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Отличительной чертой лучших классических памятников рус-' 
ской литературы всегда был и остается высокий патриотизм, а 
также стремление их авторов не просто изложить или описать со-
бытия своего-повествования, но и глубоко, философски осмыслить 
их. И эти свойства отмечаются уже в старейших памятниках русской 
литературы, с которых она начала свое существование почти тыся-
чу лет. тому назад. 
Это был период стремительного и блестящего расцвета древнерус-
ского государства, время его внешнеполитических, успехов, когда 
Россия-впервые и на.всегда вышла на международную арену, заняв- на 
ней сразу же одно из первых мест среда равных - по политическому 
и культурному уровню - народов европейских стран. 0дш-ша,7щатый век 
был началом истории русской культуры, соххюнившиеся памятники кото-
рой показывают высокий уровень строительства, архитектуры и разно-
образных видов искусства, в том числе и искусства книги. В те вре-
мена и одновременно были созданы старейшие шз сохранившихся русские 
книги, первые библиотеки, древнейшие Памятники Киевской Руси. 
Среди последних особое место занимают сочинения Илариона -
одного из :первых русских "книжников", приближенного князя Яро-
слава Мудрого, положившего начало распространению в России "по-
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читания книжного" организацией перевода и переписки книг, соз-
давшего первую русскую библиотеку. Иларион в своем знаменитом 
"Слове о законе и благодати" не только прославил культурно-
просветительную деятельность Яроолава, но и изложил оригиналь-
ную историко-философскую концепцию. Его имя называется во всех 
издающихся в настоящее время в Советском Союзе книгах по, истории 
русской философии, и эстетики. 
Так, например, утверждая, что "особую область в социологи-
ческой мысли народов СССР эпохи средневековья составляли идеи и 
концепции, пытавшиеся уяснить место того или иного народа во 
всемирно-историческом процессе", авторы курса Истории философии 
в России заявляют, что "такого рода социологическая концепция 
т 
была представлена Иларионом в его "Слове о законе и благодати". 
Отмечая вклад Илариона в историю русской эстетики, автор соответ-
ствующей книги пишет: "Киевский митрополит Иларион, философ, боец 
за единство родной земли 9 в своем обращении к. памяти великого кня-
зя Владимира прямо Быражает идею единой Руси в качестве гражданско-
о 
го идеала." 
В подтверждение этих и других подобных высказываний истории 
ков русской философии и эстетики привлекается обычно лишь главное 
произведение Илариона - "Слово о законе и благодати". И обычно ос-
тавляется без должного внимания другое произведение того же авто-
ра - иного жанра и предназначения - его Молитва, являющаяся само-
стоятельным сочинением, а не заключительной частью "Слова", как 
"̂История философии в СССР, т.1, М.-Л, 1968, стр. 36-37. 
2 Памятники эстетической мысли, т. I, М., 1962, стр. 428. 
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Я 
считают многие исследователи. 
Содержание, тональность, жанр и адресат этого произведения 
Илариона совершенно иные, чем в "Слове о законе и благодати". 
Если последнее, изложенное в приподнятом, торжественном стиле, 
переходящем к концу в славословие князю Владимиру, обращено к 
людям, к аудитории Илариона, то Молитва обращена к богу. И это 
именно Молитва, содержащая обязательные для этого жанра элемен-
ты самоуничижения, раскаяния, мольбу о милости, о пощаде. Она 
вся полна тревоги ее автора за "стадо", которое он "начал пас-
ти" и которое лишь недавно было "исторжено из пагубы идолослу-
жения". И традиционный евангельский образ "доброго пастыря" не-
о 
иКак заключительную часть "Слова о законе и благодати" определил 
Молитву первый издатель сочинений Илариона А.В.Горский (Памятни-
ки духовной литературы времен великого князя Ярослава I. - При-
бавления к творениям святых отцов в русском переводе, ч„2-я, М., 
1844, стр. 11-12). Возражения против этого высказаны мною при 
новой публикации произведений Илариона (H.H. Розов. Синодальный 
список сочинений Илариона - русского писателя.XI в. - »siaviaj' го<5. 
XXXII, 1963, стр. 144-145). Самостоятельным произведением счита-
ет Молитву Илариона и современный немецкий исследователь Лудольф 
Мюллер ( Ludolf Müller..Die Werke d e s Metropoliten Ilarion. 
München, 1971, s. II ) . 
-не-
ожиданно приобретает конкретно-исторический, даже социально-эко-
номический оттенок. Иларион молит бога именно о своем, немного-
численном "стаде" и своих "пасомых" характеризует - в полном со-
ответствии с представлениями ранне-феодального общества - как 
"новокупленных рабов", еще не во всем "угождающих господину сво-
ему" и даже иногда убегающих от него ("быхомь б гуни своего вла-
дыкы"). Не менее конкретны и некоторые просьбы Илариона к богу, 
кроме обычных молений о прощении грехов и пощаде на страшном су-
де: "Пока стоит мир, не наводи на нас напасти искушения, не пре-
давай нас в руки чужих, чтобы не прослыл твой город плененным,а 
стадо твое - пришельцами в земли несвоей". "Продолжи милость 
твою на людях твоих, ратные прогоняя; мир утверди, врагов укро-
ти, в голод дай хороший урожай, сделай наших владык грозными для 
соседей, бояр умудри, города расшири" - просит Иларион. 
Все это оказалось необычайно "созвучным" событиям последую-
щих веков - периода междоусобных войн и вражеских нашествий. По-
этому Молитва Илариона получила в рукописной книжности гораздо 
большее распространение, чем "Слово о законе и благодати" и - что 
очень важно- сохранила в заглавии многих своих списков имя ее 
автора, чего, кстати- сказать, нет ни в одном из списков "Слова". 
При этом текст Молитвы изменялся под влиянием конкретно-ис-
торических условий времени и места появления ее отдельных спис-
ков. Образовались две редакции, изначально связанные - как можно 
судить по их содержанию и припискам на рукописях - с. двумя реги-
онами ее распространения. Первоначальная редакция - та, что со-
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держится в уникальном рукописи, сохранившей весь цикл сочинений 
Илариона, по которой они обычно издаются, 4 .- получила распрост-
ранение преимущественно во Владимиро-Оуздальской Руси, вторич-
нал - сокращенная - в Новгородской земле. Но именно послед-
няя сохранила некоторые и немаловажные особенности текста Ила-
риона. В ней пет, например, слов, которых не могло быть в текс-
те XI в. - просьбы к богу "не попущать усобныя рати", которые 
есть в большинстве списков пространной редакции. Вероятно, столк-
новения между отдельными группами населения Новгорода не счита-
лись там "усобными ратями", т.к. разрешались обычно без примене-
ния вооруженной силы - "рати". Просьбы яе Илариона о сохранении 
города от "пленения", об "утверждении мира" и плодородии земли 
вполне соответствовали желаниям новгородцев. И они были лишь 
слегка сокращены, если не сказать конкретизированы: "град наш 
сохрани от нахождения иноплеменник, лето мирное мирови даруй" 
(Молитва Илариона читалась в Новгороде в день нового года).Пос-
ле же присоединения Новгорода.к Москве краткая редакция распро-
4Сборник середины ХУ в. Синодальского (бывшего Патриаршего ) со-
брания № 591. Ныне - в государственном Историческом музее в Моск-
ве (в дальнейшем будет обозначаться "ГИМ"). 
5 
Н.Н. Розов. Рукописная традиция "Слова о законе и благодати". -
Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литера-
туры Академии наук СССР, т. ХУП, 1961. стр. 50-51. 
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страш1лась по всей России, что отразилось в конкретизации наи-
менования властей. Если в первоначальном тексте говорилось во-
обще о "владыках" ("Владыки наши огрози странам"), а в новгород-
ской редакции назывались сначала князь и архиепископ, то в позд-
нейших списках той же редакции упоминаются царь и патриарх. Вое. 
сказанное делает необходимым обследование и текстологический ана 
лйз сохранившихся списков Молитвы Илариона. 
Однако в настоящее время нет возможности не только изучить, 
но даже учесть все сохранившиеся списки этого произведения. Его 
переписывали в самые различные по назначению книги, начиная от 
Кормчих, кончая Часословами, Служебниками, Требниками, Канонни-
ками. Содержание же названных книг, кроме первой, при каталоги-
зации обычно не расписывается. Поэтому лишь в некоторых, преиму-
щественно дореволюционных описаниях собраний рукописных книг, со 
ставлявшихся часто духовными лицами, отмечаются списки богослу-
жебных книг; так были отмечены два древнейшие ее списка, публику 
емые ниже. 
При изучении истории распространения Молитвы Илариона в ру-
кописной книжности Х1У-^ХУП вв., когда в истории России происхо-
дили важнейшие события перехода от феодальной раздробленности к 
централизированному государству, становления и укрепления послед 
него, важно обратйть внимание не только на то, когда, где и в ка 
кие книги она переписывалась, но и на "антураж" этого произведе-
ния внутри книг. Не менее знаменательны и изменения заглавия Мо-
литвы, в котором часто указывалось не только имя автора, но и ее 
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предназначение в данный момент. Приведу несколько примеров. 
Один из старейших списков Молитвы, публикуемый ныне, на-
ходится в "Чине како подобает молебен пети", назван кратко, 
анонимно и нейтрально: "Молитва к господу нашему Исус Христу". 
В списке середины ХУ в. - той же, пространной редакции - она 
содержится в чине "Канона молебнаго за болящего" и озаглавлена: 
"Молитва преподобнаго отца нашего Илариона митрополита Россий-
ского-" . В Часослове ХУ1 в. она читается в "Правиле за эпитимию" 
с аналогичным названием. В Каноннике того же .столетия она оза-
главлена более пространно и обстоятельно: "Молитва преподобна-
го отца нашего Илариона митрополита Российскаго в нашествие ино-
племенных и за бездожие и в смертоносна и за всяко прошение". 
В этом названии как бы подытожены все случаи применения Молитвы 
Илариона в предыдущие столетия. 
В одном из самых поздних ее списков - в Каноннике ХУ11 в. 
она помещена в Каноне "иеваемом в трус и глад и всякого страха 
подобно же о гобзине плодом и о времени мирнем" и озаглавлена: 
"Молитва о гневе божии за бездождие и за безведрие егда дождь 
рамен.Идет и за князя и за христианы". Таким образом, после то-
го, как Россия вышла победительницей из годов "смуты" и иност-
ранной интервенции, Молитва Илариона в конце своего распростра-
нения - приобретает лишь "узко сельскохозяйственное значение"; 
от ее первоначального значения - просить защиты в. 
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первую очередь в случае оккупации - в заглавии, причем на 
последнем месте, остаются лишь неопределенные и архаические 
уже в те времена'слова "за князя и за вся христианы", а из 
текста исчезают слова о "междоусобной рати". 
Так закончилась история интенсивного распространения и 
активного усвоения рукописной книжностью в течение семи сто-
летий первой русской молитвы, сочиненной автором первого 
"Слова" русской литературы. ' Таковы первые и поверхностные 
наблюдения лишь над незначительной частью из сохранившихся 
списков этого произведения. 
с 
Этот современный термин вполне применив в качестве, эквивален-
та к словам Илариона о "пленении града" и о его жителях, став-
ших "пришельцами в земли не своей", т.е. перемещенных на чужую 
территорию,, 
том, что в ХУ1Д в. Молитва Илариона вышла из употребления, 
свидетельствует помета при ее списке в "Чиновнике" новгород-
ского Софийского собора: "Аще ли волит (священнослужитель -
Н.Р.) и сию да глаголет", т.е. читать её тогда уже не было 
обязательным (рукопись описана и опубликована А.П.Голубцовым 
в "Чтениях в обществе истории и древностей российских" - в 
дальнейшем будут называться "ЧОИДР" - 1899, кн.2.) Молитвы 
Илариона нет в печатных Требниках издания 1639, 1646 и 1651 гг. 
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Будем надеяться, что предлагаемая первая публикация Мо-
литвы Илариона всего лишь по 12-ти ее спискам послужит пово-
дом не только к розыскам новых списков и их текстологическо-
му анализу, но и к более тщательному изучению, одного из пер-
вых произведений русской гимнографии. 
+ -»• + • 
При отборе списков Молитвы Илариона для ее предлагаемой 
публикации принимались во внимание следующие соображения. 
В качестве основных, публикуемых полностью и в орфогра-
фии оригиналов, взяты старейшие ее списки, ни разу не публи-
ковавшиеся. Для пространной редакции это текст, содержащийся 
в Служебнике о Требником (в одном переплете) 1474 года из 
библиотеки ТроицеЧЗергиева монастыря (ныне в Библиотеке им. 
В.И.Ленина в Москве) № 224, лл. 334-337. 8 Краткая редакция 
публикуется по старейшему из всех сохранившихся списков Мо-
литвы - в Каноннике конца Х1У в. той же библиотеки № 254,лл. 
53-56; список отличается оригинальной графикой и орфографи-
о 
°См.¡Описание славянских рукописей библиотеки Свято-ТроиД-
кой Сергиевой лавры, ч. 2-я. - "ЧОИДР", 1878, кн.4,стр.6-9. 
9 
Там же, стр. 32-33. На последнем листе рукописи - запись с 
предположением, что это - автограф Епифания Премудрого (по 
мнению сотрудников Отдела рукописей Библиотеки им. В.И.Ле-
нина, она сделана одним из авторов названного Описания ие-
ромонахом Арсением). 
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Разночтения (приводятся лишь смыоловнви наиболее приме-, 
чательные из лексических, в современной орфографии) привлекаются 
из списков, находящихся в книгах различного содержания и предна-
значения, написанные или побывавшие в различных, отдаленных друг 
от друга местах. 
Для пространной редакции берутся следующие списки: 
1. Богослужебный сборник ("Троичник") середины ХУ в. из биб-
лиотеки Кирилло-Белозерского монастыря (ныне - в Публичной библи-
отеке в Ленинграде) № 58/1135, лл. 94-97. Обозначается буквой 
"А". 1 0 • 
2. Часослов конца ХУ1 в. из библиотеки Троице-Сергиева мо-
настыря № 350, лл. 192-195 об. 11 Обозначается "Б". 
3. Канонник ХУ1 в. Синодальной (бьвшей Патриаршей) библиоте-
ки (ныне в ГИМ) й 503/774, лл. 154-161.- 1 2 Обозначается "В". 
10По лл. 3-10 записи ХУ1 в.: "Троичник Троицкого протопопа Мат-
фея полону смоленского, а дал ему Григорей Федаров сын Давыдо-
ва"; "Дал Пасью (так!) черньцу Кириловскому протопоп Матвей Ка-
луги града". Таким длинным был путь этой книги в Кирилло-Бело-
зерский монастырь. Название. Публичной библиотеки далее будет 
указываться сокращенно: "ГПБ". 
П0писание -Ч0ИДР, 1878, кн. 4, стр. 115-116. 
12 . А.В.Горский и К.И.Невоструев. Описание славянских рукописей 
. Московской Синодальной библиотеки, т.6, М., 1917., стр.282-292. 
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4. Канонник ХУП в. из библиотеки Троице-Сергиева мона-
стыря № 284, лл. 58 об. - 61. 1 3 Обозначается "Г". 
5. Сборник церковно-полемический ХУ11 в. из библиотеки 
Греко-униатского капитула в г. Перемышле (ныне - в Польской 
национальной библиотеке в Варшаве) № 2736, лл. 396-399.об. 
Обозначается "Д". 
130писаниё - ЧОИДР, 1878, кн. 4, стр.58-63. Имеется вкладная 
запись в "Семионовский монастырь, что под слободою Александ-
ровою" (монастырь был основан Иваном Грозным, но в ХУЛ в. 
прекратил свое, существование). 
. 
этой библиотеке см.: Н.Н.Розов. Мал0В1Д0М1 джерела з юто-
ри украУнськоУ мови. - В кн.: Питания I с тор и украУнськоУ" 
мови. КиУв, 1970, стр.176-186. Сборник содержит выписки из по-
становлений' вселенских соборов, русские канонические памятни-
ки, антикатолические сочинения. Молитва Илариона приписана ; 
(без заглавия) к "Поучению к попам", приписываемому СераПиону, 
епископу Владимирскому. Аналогичный случай имеется в Кормчей 
ХУ1 в. Румянцевского музея (ныне - в Библиотеке им. В.И.Лени-
на в Москве); опубликовано в Истории русской церкви архиепис-,, 
копа Макария (т.1,'М., 1868,- стр.279-281). Перемышльский сбор-
ник может быть датирован - по упоминанию в записи его писца 
львовского.епископа Иеремии Тисаровича - 1607-1641 гг.Наличие 
. в нем Молитвы Иларион^ среди памятников Владймиро-Суздальской 
Руси XIII в.(кроме сочинения Серапиона в нем есть Постановле-
ния владимирского собора 1274 г.) свидетельствует о том, что 
- 1 2 6 - . 
Лля краткой редакции разночтения взяты из следующих спис-
ков: 
1. Требник конца ХУ в. из библиотеки Соловецкого монастыря 
(ГПБ) № 1195/1086, ля. 202-204. об. 1 5 Обозначается "А". 
2. Служебник первой половины ХУ1 в. из'новгородской Софий-
ской библиотеки (ГПБ) № 702, 1 6 лл. 147-150. Обозначается "Б". 
3. Служебник серединн ХУ1 в. той же библиотеки № 716, лл. 
II5-II7 об. 1 7 Обозначается "В". 
к ХУП в. Пространная - редакция достигла западных границ 
России. 
тс 
Описание рукописей Соловецкого монастыря, ч. III, отд. I. Ка-
зань, 1898, стр. 89-100, № 774. На первом листе рукописи поме-
та ХУП в.: "Книга Потребник старой монастырской". 
I&B 
ХУП в. находился в Верхотеменской пустыни Вологодской гу-
бернии. 
Т 7 
В ХУП в. находился в Задне-Никифоровской пустыни Олонецкой 
губернии. 
- 1 2 7 - . 
4. Требник ХУ1 в. Синодальской библиотеки (ШМ) № 378 
(898) лл. 136 об.-141. 1 8 Обозначается "Г". 
Служебник середины ХУ1 в. Софийской библиотеки № 847, 
лл. 203 об.-206. 1 9 Обозначается "Д". 
т о 
A.B. Горский и К.И.Невоструев. Описание славянских рукопи-
сей Московской Синодальной библиотеки, отд. III, ч. 1,стр. 
226-236." Имеется вкладная запись 1602 г. патриарха Иова в 
Успенский собор, запись о том, что книга выдавалась "на 
съезд" диаку Афанасию Власову (он ездил в 1599 г. послом 
к императору Рудольфу), а также пометы ХУП в.: "Потребник 
с патреярша двора" и "Требник писменой из Маотерской пала-
ты". . 
*%меется вкладная 1659 г."вдовой попадьи Марфы Семеновой до-
чери с детьми" в Ильинскую церковь в "Задней Дуброве" Карго-
польского уезда. 
Приведенные примеры записей и приписок показывают, как 
Молитва Илариона распространилась к ХУП в. от Москвы до Со-
ловков* читалась в маленьких монастырях и приходских церквах. 
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ЛРОСТРАННАЯ РЩАКЦЦЯ ^ 
*м£>литва] , къ фспод]^ нашемй 1|су]с ̂ ¡риот̂  .2 
Вл|дь^о ̂  фспоф 4 нф); ® высокыи. \ славный ч£]л£>вфсолю/бче. 
въздади против^ трэдом ® сла/вИ 7 и честь. ® причастники 
ны ® сътвори своего]** п^Цгва. ПомАни ¿ко бл^гъ ни-
щи^/ свои^с)^ ЬАКО ИМА* 4 теб ч[е]л|рве|колюбець. А/ще и ^ 
добры^ р Щ не имамы. но многыА / ра(ци) мЭДф^ти твое)̂  ^ 
сг^зи ны. Мы бо лк^е твои, и швца паствУны ^ ТВО^А . 
и ста/да еже нач»ч(т)22 ново ̂  паствити. 2 4 исторг'Г/и25 
шпагйбы идолослйженУд , пасты/рю добрый, и 2^положивыи 27 
т/ 
^Текст публикуемой рукописи разделяется на слова, но пункту-
ация его сохраняется. В начале фраз и периодов вводятся про-
писные буквы. Титла раскрываются и "подтительные" части слов 
вставляются в квадратных скобках (из-за нестабильности пра-
вописания оригинала - в современной орфографии). Выносные бу-
квы вносятся в строку в круглых скобках. Концы строк отмечают-
ся одной чертой, концы страниц - двумя. Цифрами перенумерованы 
разночтения с другими списками, приводимые ниже (в современной 
орфографии). 
1-2 
Молитва преподобного отца нашего Илариона митрополита Россий-
ского А; Таж Молитву преподобного отца нашего Ариона митропо-
лита Русийского Б; Молитва преподобного отца нашего Илариона 
митрополита Российского в нашествие иноплеменных и за бездож-
дие и в смертоносие и за всяко прошение В; Молитва о гневе 
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uitf свою за / швца. не шстави нф} аще и еще 2 8 съгрЪ/ша-
емъ 2 9 ти. ¿ко 3 1 нфф&плеч'Ги раби. 3 2 въ / р.сф) не 
оугоддще 3 3 фспофу 3 4 своемХ , не възгн̂ 'шаи̂ я] 3 5 на£],36 
аще и 3' еще блЙдт^)38, не боисА ма/лое мое 4 0 стадо41 
ьько 4 2 б^гоизволи ш[тё|ць 4 3 / вф) р|е}ффши 44 дати 
вЦ^^ф'вУо. Богатый / Цф^тию, б^Цтыи щедротами, 
л.334 O6.ÓJ б^/щавыисД, пр'Гимати кающа^сА . 4 8 и ¿»//жидаА обра-
щен YA ,гр"Ь шнь̂ с), не ПОМА/НИ грОД нашифс) шюп,^ но ̂  прУи-
ми ны ^ ш/бращающаХсА 5 2 к тоб"Ь. За г л 53 р&со/писанУе 
божии за. бездожие и за безведрие егда дождь рамен идет и за 
князя и за вся християны Г; Нет Д. 30 владыко Г. 4Доб. бо-
же АЬВД; Доб. царю боже Г. 5 Доб. царю АБВ. ^трудов Г. 
7Доб. же АВГДи 8Доб. и АЬБГД. 9нас Д; Нет АБВ. 10творя 
АЬБ. Птвоего Г. 12Д0б. нас АБВГД. 13твоих АБВГД. 14Нет 
Г. 1 5 Доб. MÍ тебе А. 1 6 имамы и. Б. 17своея Г. 18иас АБВ. 
19паствы АБВ. 20стадо АБВГД. 21иже ново АБ; Доб. ново ВД. 
23гачах Б. . 23Нет АЕБД. 2 4 пасти Г. 25исторг АБД; исторг-
пг ог? orí 
ни Б. Нет ВГД. Доб. и Б. Доб. блудим, не отрини нас 
аще и еще АБВ; Доб. блудим, не отверзи нас аще и еще ГД. 
29съгреишм Д. 29_<31а вси Б. 30Нет АВ. 31акы АВД. 32Доб. 
ЯЯ Я4 твои Б. ^угождающи АБ; угожающи В. господину АБВД. 
35~38по рци к нам Д. 36Нет Г. 37_<39Нет БВГ. 40Нет ЕВ. 41 
Доб. еомы АВ.; Доб. есмы. Помяни господи яко же рече Б. 42Нет 
В. 43-45Нет Б. 44Нет АВД. 46Доб. небесное БВ. 47Доб. молим 
тя АБВ. 48кающихся БВГД. 49ожидати В. 50Нет АБВГД. 51нас 
АБВ. обращающихся АБВД. загради Д. 
- 1 3 o -
нашф) съблазнъ, li о}крот«/ гнЕ^им'же разгнЪвахш^ ̂  т^ , 
ч^]фвфо/любче. Ты бо ны еси фспод^ и вл^дь^а и тво/ 
рець. 5 8 в тоб бо 6 0 есть власть или жит|/ нф)или 
оумрети. Оуложи гнЁвъ сво/и 8 3 ^[хЭД^ве. £го (же) достои-
ни ¿сми по дЪ/лЦм) наши(4 Мимоведи искоушенУе, 8 4 и и/збави 
на(з) НЭСТОАЩУА б^ды. ЬАКО (р^рь/сть &смы и пра̂ с) Не вни-
ди в c&ft)c 8 7 рабы / своими. 8 8 Мы бо(лфи е твои &смы, 8 9 
и тебе / ище(л)и 7 0 тебЪ припадали тебЪ сд ми/ли дб-
еЦ 7 2 Съгр1>шиха)(м) и 7 3 зла he 7 4 оътвори/хшДО. 75 н е съ_ 
блюдохф) ни съхранихф) 7 8 ако ̂  за/повода HÊ L Земни бо 
соуще, къ зе/мнф)78 преклонихш^эд . 7 9 лйкавад съд£^хф) 
прс(р)лицф)80 твоЦл). (L ̂  славы твоед 8 2 и лю/бве. 8 3 на 
54Нет АЕВГ. 55прогневахом ГД. 56нам АБВ; Нет Г. 57-61Нет Д. 
58"59и у тебе АБВ. 60Нет АЕВГ. 62утоли АЕВД. 63Нет АБВГД. 
64-65Н£Ш]е Гд. Н е т б6Доб. и АВД. 67~68рабом твоим Д. 
68твоими АЕВГ. 69Нет АБВГД. 69~70тещем к Б. 70Нет- А. 7 0 - 7 1 
7? 7Я 74 Нет Д. Доб. и тебе припадаем Д. '°Нет БД. Доб. и Б. 
75-76Нет в > 78СОТворихом А Б Г # 77Нет ГД. 78земли ГД. 79 
приклонихомся ЕВГД; Доб. и АВД. ^ ^ Н е т АЕВГ. 81Нет Д. , 
82-83Нет Г Д в 82-85и п р е д а х о м с я и 8 4 т е л с с н я д. 85пре_ 
дахомся АД. 88поработихом Д. 87и быхом Б; быхом В. 8 8 - 8 9 ' 
qn 
каемся просим и молим В; плачемся просим молим Д; Нет Б. 
от qo 
Доб. каемся А. своих АБВГ; Нет Д. "Нет А; Доб. тебе Г. 
93молим ти ся АЕВД. 94нас ЛЕВ; Доб. ныне же ГД. 95Доб и Б. 
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похоти плрфжы(ь) 8 4 оустремихо^фд . 8 5 / поработихи^фд86 
грЬхови. и печАлф) жи/т'Гискы̂ ) б^хо^87 бЬгКни овоф^ в^-
л.335 дЦси. оубо//зи и» добрф) д^. ыка 1-аннУи злаф] ради жи/ 
ТУА . 8 8 МОЛИЛА 11 8 9 каймьсА 9 0 злы̂ с) дЬлъ и 91 / про-
си̂ ) да страус) твои послеши въ на/ша. 9 2 МОЛИЛА 9 8 да 
на страшн^) сЙдЬ помУ/л&еши ны. 9 4 СпЦси оущедри призри 
поо^/ти оумилооердисА помилйи. Твои бо 9 6 / есмы 9 7 и 
твоею рЯкй д1>ло. Аще бо 9 8 на 9 9 бв/закошА наша * при-
зриши 2 з^оспоф 8 кто посто/ить. Аще въздаси кому^цо по дЬ~ 
лф^ 4 / то кто сг^сетсА . Шсо ш тебе ® г̂ ЭДо̂ ть 8 и мно/го7 
избавлн'Ге. 8 и Лиа наша в рйкХ тво/ею, 9 и дыханУе наше 
в^воли твоей. 1 8 И донЬле' же 12 блЦгопризиранУе 18 
твое-4 на / нф). 1 5 блУгод^ньствХе^ аще ли съ ¿ро-
стУ/ю на ш призриши, йщезнф)28 Шсо оутренА& роса, 
не постоить бо пра{с)против̂ б&/ри, 2 2 како 2 8 мы против^ 
ас д°Доб. раби ЕВ. Доб. ТЕое создание АЕВ; Доб. създание Д. 
98Нет АВД. 99Нет АВД. 100безэ*оние Б. 
Т р о 
АНет АЕВ. "'наздрииш А; назреши БГ; назриши ВД. Доб. 
господи АБВГД. 4Доб. его АБВГД. 5Доб. оцищение есть яко 
у тебеАЕВ; Доб. оцыщение есть и от тебе Г; Доб. очищение 
есть от тебе избавление и Д. 6-8Нет Д. 9~10Нет Г. ̂ Нет АЕВ. 12 
Д«б.бо Г;Доб. бог благыи Д. 12~14шлооть твоя АЕВ;бо благоволение то' т с . ТС и призирание твое Г. °призирание Д. Доб. бяше Д. ьбла-
тс 77 
годарствует нас АЕВ; благоденствовахом ГД. ° а егда ГД. 
- 1 3 2 - . 
THTBÜ твоМ. HO VAKO тварь Ш сотворившфф 2 4 У^Ф(]ти 25 
• ш / тебе 26 пР°сиИ Помилоуи ны 27 ̂  по велу/цеи 
ти твоей. Все бо 2 8 благое ш те/бе 29 на на^. 3 0 все же 31 
неправедное ш нф] к те/őt) . Вси бо оуклонихиадсд и 3 2 вси 
л.335 об. вкяпЪ 33// неключими быхо^ 3 4 Н%гь)35ш нф) ни единс^,38 
/ш н^ффЦс) тщащфя|. 3 7 но вси 3 8 ш 3 9 земны^ 4 8 пвчА/ле̂ с)-
житУись̂ с) ?*ко шскаКдЪ прЩ>дфных / на земли. Не 4^(те)Л 42 
из ставлдющХ 43 и 44 пре/зрдщй 4 5 нф], но 48 на$л)тебе не въз -
искакщф) 4 ̂  но / видимы^)48 прилеи̂ л), 49 1%м же 5 0 6ОИМСА / 
еда сътвориши на 52 на^. ¿ко (же) и -53 на Е^сфЦугк 54 / 
шставлъшф)55 ТА (и) не ходивши̂ ) в пЙти / ТВОА . Но 57 не 
ТR TQ 9П ?Т А• 'Нет АБВ. иисчезаем Б; исчезсхом ГД. постояхом акы Г. 
о т р р р р р р О С . 
акя прах пред лицем ветру Д. ветру Г. ^ °но уже 
мали оставшеся милости ГД. 23и АБВ. 24Доб. ны AB. 25_28Нет" 
АБВ. 27нас БВ. 28_,3][Нет Г. 29Доб. есть В. 29-^°нам прихо- . - -
дит Д. 32Нет В. 32^3вси же АБ. 32-34HeT ГД. 35Доб. бо 
ЕВД. 3 6 Доб. же БВ. 37Доб. и подвизающася АБВГД. ̂ Нет Г.39отЕ. _-
39_40Нет ГД. 40Доб. вси АБВ. 41но АБВД. 42Доб. не АБВ,- 43 _ ' 
оставляици Б. 44Доб. не БВ. 45призирающе В. 48Нет АБВ,. ~ , 
47взыскущим Б. 47"^9Нет Д. 48Доб. сих AB. 49прилежащим _ . 
АЕВГ. 50Доб. и Б. 50-51 боимся и мы да не AB. 51егда АБВГД. 
52Нет Б. 53Нет АЕВГ. 54иерусалимляне Д. 55оставпшм Г. 5 8 
Нет Б. 56-61Нет г# 57Нет д^ 57_64потерпи на них и еще дьл-
го тр.ьпе Д. 
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сътвори нф) ¡¿ко 5 8 и шн%|)59 по / д^лф) нашф). ни по 
гр^хф) нашф) възда/ЭДцъ 6 0 нф). 6 1 Но терпи 6 2 
сфде 6 4 и оустави / гнавши 6 5 пламф)66 простиравдУсА 
на 6 7 / ны. Избави настамцан> бЪды. 6 8 сф)/направлен 
на£)89 на истинно твою. На/о$чи ны творити волю твою?1 
&ко / ты еси б^ф нф)и мы л ф ф твои, и 72 ТВСА/ ЧАСТЬ 
и твое до£тс]анУе. Не въздЬф)рХ/къ наиш̂ с)74 къ б̂ гЙ" 
чюжемй. ни посл̂ ф̂Ьали̂ л) льжемХ пр£>рф$ ни оученд ер£/ 
тическаА держи^зА . 7 6 Но 7 7 во егда 7 8 тебе / призываф) 
л.336 иотиннфо] б£)ф. и к тебЬ 7 9 шчи 8 0 / взъводф)и 81 рК-
кы възд1>ф)82 и молф) ти (ся)88 •// шдаффь нф) ш.о б^гыи 
ч̂ |>ве|колюбець. и помУ/л и ны 8 4 призывали грЬшникы на 8 5 
покаДнГе. 86 на страшном с&д£> 8 7 деенфо] стопин) а / не 
шл&чи наЫ 8 8 блЬгослДвенУд праведнь^РпричУсти 9 0 наЫ.91 
58Доб. же Б. 59о инем В. 60воздай АВ; воздай же Б. 6 2 
потерпи Г. 63на нас АБВГ. 64долготерпеливе АЕБГД. 65Доб. 
свои АЕВ; Доб. твои ГД. 88~^нас рабы твоя А; рабы твоя ГД. 
67-68рабы твоя ЁВ. 89ны АЕВ; Нет ГД. 70Доб. и А. 70-71 
. Нет Б. 71Доб. и АВ. 72Нет А. 73вздеваем А; воздаянием Б; 
воздеваем ГД. 74Нет Г. 78лже Д; Доб. коему АЕВ. 78держим 
АБВГД. 77"79к тебе вопием истинному богу и к тебе живущему 
на небесех ГД. 78Нет АБВ. 79Доб. живущему на небеси АВ; 
fifi fiT-ЯР Доб. живущему на небо и Б. Доб. наши АЕВ. oa"wK тебе 
от ор 
руки наши воздеваем Д. ° Доб. к тебе АЕВ. ° воздеваем АБ. 
^-^изми ны от напастей помилуй ны ГД. 85в АВ. 86Доб. и В. 
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Донеле же стоить миръ съ. 9 2 / не наведи на нф] 9 3 напас-
ти. не преда/жф» нф]94 в р8цЪ поганы^ 9 5 Да не прозо-
вете* грф)96 твои грф)пл^не^ и лю£ф твои 9 7 /пришел-
ци в 9 8 земли не 9 9 своей, и да не ре1Й(т)/ поганУи гдб 
е£ть]1 фз}ь Й 2 не попами 3 на нф] 4 / скорби ни гла-
да. 5 ни ыгнж ни пото/па. 8 ни оусобныд 7 рати, ни 8 нап-
расные / смЦ/ги. 9 Не (¡Ь)пад&(г) а> вЪры нетверд^ в^/рою. ** . 
мало показной -а много помилЙ/и. вмал"Ъ оулзви. а 
^фффивно 1 8 исцЪ/ли. въмалЬ18¿скорби, а въскор1> си/бвес ли. 
87ти суде Д; Доб. твоем АБВ. 88ны ГД; Доб. но АБВГД. ^пра-
ведник ЕВ. 9 °приитчи Б. 9 1 Доб. и АЕВГ. 92Нет АБВГД. 9 2 - 9 7 
изми ны от рук чюжих и да не нарекутся людие твои людие па-
92 Я губни и Стадо твое Г. . ^изми ны от рук чюжих и да не на-
рекутся людие твои людие пагубни Д. 93ны БВ. 94"95чюжих 
Б. 95чюжих АВ. 96Нет ЕВ* 98на АВ. 99Нет ЕВ. 10°странии 
АВ; страны иний Б; страны Г. 
1Нет Б. 2да Б; Нет АВ. 3-4нань Б. 4ны ГВ. 5_6Нет БВ. 
5-10 ни напрасных смерти и огня и потопления да не отчаются 
7 малодушнии милости твоея ГД. междюусобныя Б; междоусобныя 
8—9 Я В. ^напрасных смертей Б. Доб. ни огня ни потопления и 
от всякия напасти ЕВ; Доб. да А. нетвердая и веры ма-
ло показати помилуй Б. 12~14язви А; язви я Б. . 13мало ВГД. 
18многомилостивно В. 18и мале Б. 17Нет Г. 18стеблие АЕВ 
ГД, 19Доб. укротися АБ; Доб. укрепися Г. 20~21Нет ЕВ. 
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••iKo не Tepnwjr) естество наше / долго носити. гн1>ва твоего]. 
4ко (же)е1з/но и^гнА . Но *9оумилосердис, 2 8 поми/лЙи и 
пощади, оумножи г||л[р.с]ть твою / на padt твоф)кнАзЪ на-
шем T/vf\K. и / на болдре(с)и вои(х) его. и на Bct(x) людф) тво//-
• рр 1 ОО j 
.ЗЗбоб.Цс), Ратный прогони миръ оутверди. ° / страны оукроти. 
грады 24 оугобзи. 2 5 / Кназа нашего]26 шгрози отранф^ 2 7 
болУрь оумУдри.28 ц|Ькви-29 възрасти. 8 0 Плф)зе/мл.и оумно-
жи, Младенца въепита/и. старость пс^ержи. и всА спЦси и съ-
/блюди. МУжа и жены оУщакь въ плУненьи. и зГзаточенУи. въ рп рр ; 
. и *"°яко твое есть еже миловати и спасати. Тем же продолжи 
милость твою на людех твоих, ратныя прогоняя А; яко твоё есть 
еже миловати и опасти. Тем же предложи милость, твою но людех . 
твоих, страны прогоняя ЕВ; на люди твоя, ратные прожени ГД. 
28Доб. а Д. 24глад Г; град Д. 2^умножи АБВ; Доб. благовер-рц 1С ро наго Д. °владыки наши АЕВ; князи наша Г. 'языком ГД. 
о о 
Доб. грады сильные сътвори АБ; Доб. грады сильные сотвори 
29 разе ели Г; Доб. грады рас ели, сильные сотвори Д. —церковь 
О Г) от ' 
твою АБВГД. достояние свое соблюди, мужа и.жену и мла-
денца спаои, болящая здрава створи и сущая в пленении ив 
работе ABB; достояние свое соблюди, мужа и жены и младенца ор ' спаси, сущая в работе и в пленении Д. °^пути шествуя Б; 
Доб. шествующих АВ. 33всех АБВ. 34душевную АГ. 3^Доб и 
молением АЕВ. 3бНет. Б. 37Нет БГД. . 37_п39и святаго АВ. 
38-39Нет БГД# 40твоего БВГ> 41Нет 42-44Нет гд# 43 
- 1 3 6 - . 
пйтф)32 и въ пла/ванУи. в темница(с)и въ алкотЬ и в жа/жи 
и в наготЬ . вел 3 3 помилуй и ВСА/ оутЬши. и всАшбрадйи 
радость тво/рА ф) телесную и ф}совн&о. 3 4 К^ЩгвамУ 3 5 / 
п^1с]тыл ти 3 6 гф]г̂ ре. и н ^ ф ы х си(а) бесъ/плот-
ны̂ ]. 3 7 ч̂ с]гнаго 3 8 и славнаго п^с^са 3 9 и /прЩгфа и 4 0 
кр̂ с]гйтелА твоего 1и>анна / и фяффй 4 2 славны^ 4 3 и 
всехвалны̂ :) 4 4 ах{осто]лъ. пДоЩкъ 4 5 / не и 4 8 'и^Цнйкъ. и 
препЦфбш4)^фь 4 7 и всЦс) святы̂ с) / рфЩгвами 4 8 o}m[i}{c>-
СС]РДЙСА на ны. 4 9 Да 1ф]фс}гУ/ю твоею пасоми. 5 0 въ единои 
Bt>p1>. въ/кХп1э весело 5 2 и радостно 5 3 славф)т&, фспо-
ф / нашего] ф^с фис^а съ шцемь и яр[есвя}гым 
/ неразд&шй, 5 4 ¿дино4^фс]гвенХ //кхцХ на нЩес}-
ны(с) и на земньфс) 5 8 АГ^Е^СФ) и чЦфвфси^^ в V /ддамЪи И невиди-
м а твари. fftt и / прЕкЬо и в в1>кн в"Ькш(м)58 Аминь: . 
Нет В. 45~48Нет ВГ. 48""47преподобных А. 47Нет ВГД; Доб. 
и святых святителей Василия Великого, Григория Богослова, 
Иоанна Златоустаго и святаго отца Николы и святаго блажен-
наго князя Владимира и заступники русския Бориса и Глеба и 
преподобных отец наших начальников Печерских Антония и Фео-
досия AB. 48Нет ГД. 49Доб. и помилуй нас ABB. 5 С Ц 5 1в еди-
нении веры АВГД. 52весе Б; во веселии Д. 52~"53Нет Б. 5 4 
неразлучну и Г. 55""58небеси и на земли АВГД. 57Добд яко 
свят еси боже наш и АБВ. 58Нет В. 
- 1 3 7 -
КРАТКАЯ РЕДАКЦИЯ Х / 
В̂л[)дь|ю фспо,^ б]?ф нашь высокыи славный / ф]фвфолюб-
че. въздад противй трэдом славХ и честь, причАстни/Кы 
творд 3 твоего 4 царствиА . Помл/ни фспоф Часо бл£}гъ 5 
нф) 8 нищий твоиЭД 7 и 8 те/бЬ 9 ф]фвфолюбче. Аще и ** 
добрый) дЬлъ / не имамъ 1 2 но 1 3 мно/гА4 ра̂и-1) ф)фс]ги 
твоед / сф|си ны. Мы бо люди / твои овца паст-
20 / * < 21 22 / 4 вины / твок/Ои и стадо дже но/во начато настви-
ти 24и/сторгни 2 8 ш пагубы и/долослуженьА . Пасты/рю добрый. 
положивъ 2 8 / д^ию свою за овца, не / остави нф) аще 2// £ще28 
съ/гр"̂ шак!М ти. АКО ново/куплении раби. твои. / во всемь не 
оугажа/юще фсподину своьему. 2 9 Не / ТнушаисА 3 8 фф33ице и 
/ иеще блудимь. не иязе/рзи насъ но щ и к 3 2 наа41 / не боисА 
^Правила, публикации основного текста - те же, что и в преды-
дущей пространной редакции. Кроме того,буква "ЪХ41, последова-
тельно выдержанная в орфографии данного списка, заменяется на 
"Ы". • 
!'14В основном списке начала не сохранилось; публикуется по 
списку А. 2трудов Б. 3творяи Б. '4и своего Б. ^Доб. и Б. 
8Нет Г. 7-9нарицающих имя твое Г. 8имя ЕВД. 9твое В. 
Т Т т о то т с 
человеколюбец Д. Нет Б. имаёшй Б. Нет В. многих 
Д. 16Доб. и Б. 17Доб. и Б. 18!1ет Б. 19Доб. есть Г. ^пас-
твы АГД. 21Нет Б. 22Нет В. 23начать АГ; начат Д. 24пасти 
АГД. 25исторгыи АБ; истръгии ГД. 26положйвый АБВГД. 27Доб. 
и ГД. 28Доб. ей господи Б. 29Доб. и Б. 30възгнушайся АБВГД. 
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л.ЬЗоб. малок МОЙ:33/ СТЙДО. ШЮ бл^гоизво 3 4 / о|гс]ць иашь нр]фс}-
ныи да/ти ш ш > . 3 5 ф)га//тми ^(оф-ью 3 6 б-т^гни ще/-
дротоми. обЪщавы/сА приимати каюсА/'-ьсА.37 ожидав обраще/ниА 
гр^шныхъ. не / ПОМАНИ многихъ грЪ/хъ38 иашихъ. Нриими / ны 
обращакнцасА 3 9 к те/о~6 . Заглади р.укописа/нь48 иашихъ собла-
знъ.4* /оукроти гн^въ. им. же / разгнВвахом ТА ч^^е/колюб-
че Ты42 кеси43 вл^я^а / и творець. в тобЪ44 ьестъ / власть 
или жити45 на/мъ48 или оумрети. Поло/жи47 гнйвъ свои. Ц}]фс}ги-
ве / ьего же43 достоини к:съ>/мы49 по дйломъ шзши/мь.58 Не 
л.54 въведа ны5* во / искущеньье. цако перь/сть и прахъ.52 
не // вниди в судъ с рабы /своими..53 Мы бо люди тво/и. и 5 4 
тебе55 ищемъ. и тоб1^8/припада^емъ. и 5 7 тебЬ / СА МИЛИ д^ьемъ. 
Оьгр^/шихомь и 5 8 злаА. створи/хомъ. не°9 сблюдохомъ / ни схра-
3 1 на нас В. 32Нет Г. 33Нет ГД. 34благоизволи АЬВГД. 35цар-
ство ГД. 36Доб. и В. 37кающихся АБВГД. 38грохов АЬВГД. 3 9 
обращающаяся АБД; обращаяся Г. 48рукописание АБВД; рукописа-
нии Г. 41Доб. и Б. 42Доб. бо АГД; Доб. нам Б; Доб. бо ны В. 
43Доб. господь и Г. 44Доб. бо Б. 45живот Б. 46Нет В. 4 7 
отврати АГД. 48ед£ Д. 49есмя Б. 50Доб. и ЬВД. 5 1 на с АГД. 
52Доб. и Б. 53твоими Б. 54Нет Г. 55тобя Б. 56тебе АБВД. 
57Нет ВД. 58Нет Б. 5 9ни Б. 60сотворихом Б. 81съдеяхом АД; 
содиахом Б. 8^~83желание плотское Б. 84греху АБВГ. 85бехом 
АГД. 66бегуны АБГД; гнуони В. 67окаяннаго АЬВГД. 68проси-
хом Б. 69:Нет Г. ,70о А. : 7 1 Доб. своих А. 71~73Нет Г. 7 2 
делех А. 72~73Нет АЕВ. 74Нет В. 75Нет В. 76нас АД. 7 7 
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нихош,.^8>акр же / заповЪда намь. Земь/нии бо суще кх зем-
ны/ж прйближихомс* . лу/кава*-а сд1а*хот>8* пре/дъ лицемь 
* Т < ( ср • м 
твоимъ. ш/ славы твоье и любь/ви на° похоти ПЛОТЬ/СКЫАГ 
оустремихош^я), / поработихомс* rpfc/хови.84 иечалми жити/ска-
ми. быхомь88ыбЬ/гнути88 своьего вфды}и. оу/бозии <L доб-
л.54об. рыхъ д^/ль* Ь'каньаго67 ради / житьА. КаьемсА и про//симъ.88 
и69 молямс* J>78 злы/хъ7* дЪлъ.72 и пррсимъ73 да / страхъ 
твои послешь / въ с Щ ф а наша. МОЛИМСА74 / да75 на страшнЬмь 
су/дЬ помилу^еши ны.76 / Сг^си77 оущедри призри / и78 посе-
ти. оумЭДп̂ сфдис/*/ и79 помилуи.88 Твои бо8* w/смы и82 тво-
vero! руку д1э/ло. Аще88на84 безаконьД (наши)88 призри88 фс-
поф87 кто посто/ить. Аще въздаси крму/ждр ПР дЪломъ88 кто 
сф|эе/тьа&ч.89 какой»-тебе Н!сть98 / ф)фс|ги много91 и избав-
ле/ньи; ф]иамь нашимъ. / в руку твою и92 днха/ны-е наше, въ 
воли тво/»-еи.93 Й94 донеле же95 бо 9 8 при/зр^ньке тво»-«97 на 
на^ 9 8 / бф}год|^ьствуемо." А 1 8 8 // аще ли призриши на нф^ 
/ ростью2 фспоф.3 шцезнемъ /АКО оутрендл роса,4 не / по-
стоить бо5 прахъ / проти бури.8 тако7 проти/ву8 бури9 твое-
му. Но*8 /кко / тварь и) отворшаго./ к^Шсти1* просимъ поми/-
Доб. и АБВГД. 78Нет АВГД. 79Нет Г. 80Доб. ны Б, 81НетД. 
82Нет АД. 83-88назриши Д. 84Нет Г. 85Нет АГ. 86назриши 
АГ; призриши В. 87Доб. господи АБГ. 88Доб. его ВГ. 89спа-
стися Б.98Нет Д.90"91милость многа'АГД.92Нет АВГД.93~95дондеже 
Б. 94Нет АГД. 96Доб. и Б; Нет Г. 96_97призрити тебе Д. 
95-1 призри нас В. 98Доб. и А. "благодушьствуим АГД; бла-
-14о-
луи12 МА 1 3 фж];14 по велицЬ / 4)}Ц)ти15 твоьеи. Все бо16 
и>/ тебе17 бл(э]гоье18 нф) нф).-1-9 все / же неправедной и> на(р) 
/к теб"Ь, Все бо20 оуклони/хомъсА ,21 и вси22 въку/йЬ23 не-
ключимы быхо/мъ. нЪ̂ тьр 4 (Ь нф) ни юдино25 / же о *{ф|в)зныхъ 
тщащэ/сА .28 но вси о земныхъ. / и^7 о печалехъ житий/скыхъ, 
л.55об. Ако оскудй пр^д^ныхъ28 на земли. / Не29 те(&30 оставляю 
//ще31 презр*щю32 нф) но33 на/мъ34 неклгочимымъ / рабомъ тво-
Умъ. Не а̂/ростью твоего 1^>спо^35 обли/чи наЬ!38 ни37 гнЬ-
вомь твоДмь покажи нф). Но38 'ГзлЪ/Г39 на нн40 ^спол^41 ве-
ликую твою / л^Щсть. Градъ нашь схра/ни ш нахожень^а Уно-
пле/меньникъ. лЪф). мирное42 / миров15. дару*1. Оугобзи43 /пло-
доносы-а44 1̂ }£с]ги тво»-е^ / первые45 1§спо^.48 ПомилуУ 
сподЬ47 / КНАЗА48 нашего.49 !/|У< 50. по/кори враги51 подь но- , 
годеньствуему Б. 100Нет АГ. 2яростиго АВГД; со яростиго Б. 
3Нет АБВГД. 4Доб. и Б. 5Нет Д. ^ветру Б. 7Доб. мы АГ; Доб. 
и мы Д. 8~10гнева твоего, но Г. 9гиеву АБВД. 10Нет В. 
11"15Нет В. 12~14нас АД. 13нас Б. 16Доб. есть Б. 16"17Нет 
В. 18~19нам АГ; но нас ЕВ; к нам Д. 20многых Д. 21клони-
хомся Д. 21_22Нет В. 23Нет А. 24Доб. бо АБВГД. 25единого 
АБВГД. 26тщатися Д. 27Нет Д. 28преподобный АГД. 29Нет Д. 
30Нет Г. 31оставляющу АЬВГД. -32~34нам грешным Д. 33Нет АГ. 
34Доб. грешным и АЬВГ. 35Нет АБВГД. 36_40но дан нам Б. 3 7 
ниже АВ. 38Нет Г. 39дай АВД; подай Г. 41Нет Г. 42мирно 
АД; мерно и Б. 43Доб. и Б. 44плодопоено Б. 45Нет БВГД. 
48Доб. спаси господи и В. 47господаря В; Нет АЕ$. 48царя 
АГ; Нет В. 49Доб. благовернаго христолюбиваго царя и велико-
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зи >е/го52 ПомилуУ53 з^споф архиеп^скфа / нашего пРа_ 
вдща54 сло/во55 твонеА Устины. I вслко/го чина цЦжОзна-
го.57нзрЬУ/скиУ .чинъ У мнишьскиГ.58 / ПомилуУ*''9 г^спо.ф88 
в горахъ V въ / верьтпЪхъ У в располина/хъ8''" земнихъ.82 
У»еще83 в ку/щахъ84 пребывающе.85 ожида/ющеь'э велики КЭ. ТВОИЗА 
л.56 кфЭДрфи/ ПомиЛуУ87 зфспоф плЪнныца88 в го//рц1> рабо?Ь89въ-
зврати У/хъ78 въ свои! ои.7* ПокоУ 1̂ с.под|и пре/ставленыхъ 
рабъ своУ/хъ72 и> в1>ка оумерших / 1^ри V КНАЗИ73У архиеп^с-
кфъ /У [е^фскфъ.74 е̂р1>Уски'Г чинъ У / шшшьски'Г.V ВСА 
кр^с}гь/Аны78 скончавшасл7^ въ / с[вя}г{?)иъ крещены.ш в&ка оу/~ 
гожышхъ ти фспоф б|эф нашь / I79 тобС80 славу всыла-
Н!МЬ81 / со82 ' ¿ Й Ф Ц 8 3 У ффйль84 У С. П ^ С Е ^ Ь 8 5 4^омь.86 
) нын|р'/ У щлфно] в веки в^к|эмР.:. 
го князя В. 50Доб. всея Руси самодержца В. 51Нет АБВГД. 52 
Доб. всякаго.врага и борителя АБВГД. 53помяни Б. 54исправля-
ющаго АГД; исправляюще Б.. 55~58твое истинно Д. 517-58иерейска-
го чина и инического Д. 58иночьскый АГ. 58_80Нет Д> ^помя-
ни Б. 81распалинах АД; пропастех Б; расселинах Г. 82земле-
ных А. 83Нет Г. 84кощунах Б. 85пребывающих АБВГД. ^ожида-
ющих ВГ. 87~€8и А. 68Нет Г. 69Доб. и А. 70Доб. господи АБ 
ВГД. 71Нет Г. 72твоих АВГД. 73~74архиепископы и епископы 
пс пс 
АБВГД. '^иночъскый АД; Доб. чин В. '°христианы А; христиане 
77 7Я Д. '/скончавшихся АГ; скончавшаяся Д. благоугодивших АГ; 
угодивших Б; угожеших В. 79Нет Б. 80тебе АБВГД. 81-88отцу 
и сыну и святому духу ЕВ. 82Доб. безначальным ти АГД. 8 3 - 8 4 
ос 
Нет АГД. Доб. и благым и животворящим ти АГ; Доб. и благым Д. 
вб-^Нет В. 87-68Нет ЕВ. ШДоб. Аминь А. 
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ГЛ С ^ . О /К И ^ л * О К à л 
H И v r i ь ill M 
fvo ^ * 1ч И М И O p и \ «НГ I 
^ N л ш n ) Ç % . n | i H H N V H 
R ^ W I b Ь f-Ä iy Л й Ц4 Л с 
д и . ^ г д л ^ и ^ у ILU П И 4 А 
Н и н AU I И Д 'КС О ß Л А 
Oí»LÜ Ô П< И г N k Ihu 1 b.« И fA /К Çr 
|í-А N -ti ft A ' ^ « /SA-ir AvV Л ib 
1С <¡ Л И» H t . ' «г ' M И: L H (kMCA 
Й 'П* fc O у к Ц fe. fe *Г a f t ИГ L T U 
Ik А Л i И L И А И 7К И И н л 
^Л *Чц* Л И а CVJlA« 
rs И Í \ H ^ & Ъ ^ Я л й И *АЛЛГ<Мг 
U г d./Ktr ^ о t w u и н и 
K/v TU I Д ^ 1л Л 4 Л А ТЪ H A t U M 
NA ' H • H к IK TA & 4R И M "4* 1 ÏB<L 
И i CL y V*. m 4L U U t ^ k 
с я* ь - М И тл^/ч H * 
a 
K ^ b H V l f t K ^ L У fwVtf ' Ы 
Й« И «г Б tr^ ty t (V/V̂ bí И <TOGtV 
П ( И П A fi ^ Йг>А , й Ii £ W 
С ^ ^ А И Д И ЛА ТЬ- С ' Ь Г ^ ti 
lU И Д О ДА Ч* И * ^ \ ^ 
Ĵ -tt rfVAHï. M Vt.B'A И> ^ U.^O/wni 
L N И ^ в ЛА 4a. tk M-Q/rvé-
H и И e 0 с у ЦТ t te Ъ X t ** м 
KA *Ь l\ f W S А И ЛЧ И Ĵ  О (ЧА С/*. А у 
f, •ЬЛ и i^ е A/v fe ПГ й* « И .ГАVb.5 
^ L A M s n i l H' 
ЛЬ И К ^ n u Д V И 7Л Л О tf> 
L IL. Па * ̂ û у Cli« ̂  fe-
К О tí è АЛ. i. | £» 
^ о ib и. п е vi ¿ч л ^ и и у и 
Н С ^ Ы Ч И « К 4vt ^ 0 A A J U S * ЪХ 
Г И У Т TI 4 1Ь tí K Г « Л ^ Ы . О У 
Б О ^ И Й Й ^ О К (l ъ i ^ 
tfj» « О» |С Ы b N * р ^ и 
i и И AAÖ N И N A L ^ Í A I 
tà А П*« Й Vî i H AA r4i 
LMVf-iX j^ti & О Й U « t A t^Uib 
Ь ^ С ^ Ц Л Н Alii A» ISA О A И AA.U 
U h l j -
П О АЛ И Л ^ Иг Iii И M 
i n С И Ü J t K f H П ^ И Ц И 
и rv a t t »г и* J y AA a f i r и t * 
Й u Y a a и A y й . Й R ú t ¿ 
L/NA-TL I Й Ш TZI Ö И> F Y 1С Y TI 
Л 0. Ш t N A ti-kr Z л iC-4 m ь M«» u>»-' * —r~ • V— 
A- Л ^ И Д | И Г И icTil n û C T T Q 
Й TT fe. <V4f t B v ' b . ^ A t H k ä n A l ' 
ô n V A â A A % К Т О L n U 
ь L » К- ** Й Ф * Я tr kl 4 if b 
AA/V ^ К Й Г О И И ' С Б iK\h*t 
К LAW'F , LIT A AA^J M ^ U L H A A ^ X . 
ô v ^ y t c y ï r & a v o H A*** • £ л 
N ÍV К M A Ui t. Ц^Пк И ^ г <bü 
V¿ Й « И ^ О Н tr-sir л ^ г с : О П f и 
Ï L ^ Ä О № н л M A » 
¿ X K a * tf u * у té аа о, ек 
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Л Ц1 t Д Vt rv К VWJ^ и Ш W K¿XHA. 
H l ^ ^ H r n t И Щ t tr 
о * y ^ JL e H ftv ̂  Ji'u L л# ht 
n Q cir а й ч 1 b e e ö f 
Т* Ç <1 ш и (? у и.IT (К iL. о Т\ (L о ш и 
a tf я у ф. и и«-ц ц у- к о 
^ (l ъ (Я JL Ö (L-Ш А Г«-
^ A W И IV F O I И M П Й И 
Л у WjsA «ÍV П О Й Л г Л И ^ ^ 
м л тг и ^ ть <* к и - в * R й 
т TR u ír «а л л м к н У K V . ILÍJT 
äv fr и fc- u (t Лч-в* Ц К О ^ Й NA 
tc^v ír а (¿».си а й а ^ (c a ű h m 
п к frjK а и\ м и MV г ы с 
N^^hf K I I FÍ K V М И Л Г Т K « 
fair à H U К ^ Ь Л TV ̂  ^ ^ ^ 
C Ä v . K ö ß i C H a -j^t ДА к п и Д ъ . 
И ii n V/ Д А <г ̂  *Ъ п ч И ^ И И 
'А-1 ̂ 0 " L V A 1 * 
Т* (l fl & К T M iATJc ^ А и , 
M ^ n« a t ü с ¿v 4 . W 
- J L 4 7 -
111 к ! П £ t ̂  р A l̂ irfft Н А М ® N 
** I ^ Н ч A W Y H M 
Р A g а ЛЛ ь Г fe q ï M b ' N H A 
e l n ms T' ̂  а к м» Г м о fx а «л 
V И H*7v • Н ' И Г Н 4 Ы 1 А Л Ь Т gvo 
rv* ^ A ДЧ M M X A ' N d l Z A t 
* w "ЬД Г "И .fc fc Л H IA» f ¿ 4Ю 
ал л т ь • Г ^ /VA ь H Л Lu К £ ^ Л 
N..M ß w АД 0 JKfc H Ь ^ i M Ű HAt 
M t N <» H И /s 7» ' Â lfe /V\ и ji NQ M: 
лл. n p 6 t a л р ' у i • я y г a ß ̂ м 
" A f l ^ Ö f l f l U f A M Í T H T b « 
n fc p & Tv* * а r>i • п а лл н A ^ i r и 
M A Z ЛК Ы A LU fc Г û « I /уч^ • ПО 
К О ̂  M A f. А г ft п а ̂  b N í ^ r t K 
га» П 0 ДА И Л Î jt Г и A ü A M Í í nilA 
H A Iii (с г а 1 U Ç А & дк СПАСАЯ 
& I Т 6 0 К А 1 C T И M ы • V Ь С А К С 
Г а V И N А 'Kr^L^i 
1 К И Й H N t l / W M H U l b C K M t * 
п а ДА H а V ï гЧч ь г а а л ^ * i ь ь 
t f c j t b T n l í ^ ' l í f A c n ű A H N A 
*Zt X <г ** N I Кс Iii'* ß IM^ff* 
* ; * * л K J V " * • * * - 4 
fUf * I (VA 6 с T t Ь Ъ ^ ßjiA r a i 
ß b tftOMV v w n a ^ oá" г и 
w e ^ M f c y ш 
fi h п ъ . He p i? Y t ^ H í V H ht* % 
A A N K O l b U H Ï ' i f t ^ ^ Ь 
с K Q M ' V A Ä U i Ä i A ß ^ 
С ТАЛЬ ÍS Á~UA H Ь * li^ & 
5 J — - - - ^ H / i i w f c 
ï т а & ML a & f ß t ^ A A ^ 
с a ö u AÀ ¿ i с Y с п ^т^д^ь 
ÄV ¿ . i' #4 IM i г*? и "fr fr 
« 
л ъ 
r ñ д . л t>. 
^ У ^ у ^ Л и ш "Ь И ^ 
S a r̂ ж y frv « д V i 
»1С /С\ • 6 Л re С Л Г & И А к Me L И A. Т А 
Пр. A & 
М ^ & А д ^ П ^ Л М А и К г Г в 
n j a u ä f e w b J Ä - H e r e fen^ôCM 
/V4 7> Ö T 6 d î > * « ''V 
îl û H X А Л И ^ & А /V У 1 A J J t T ^ ^ * * * 
ft W fc M fc** r çt W к Ы ъ ' У jb IjiirÂ 
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HWri'P-'.^V ДTîf! # rji'f 
/••' - p . ; -
T V 7 ' T , 
ï «J 
П ^ Н Д - У А ANMeTOáfljJAt**. CnyHíN^cmíil 
и^иттъбуАун^ш. мЖипуНбит 
рАКО ГИНЛ, ВЫСОКИ H. HMABHMH^/AKfl/ttfl 
j ^ r f Í и i ^ Д А И Ш А Т О И w m a f y ï ' t A A 
п т и и к и н ь г с ^ т т т а о и 
CRflélj^TTTBA fífl/VIAНИМКОКИП'АИИ^И 
сиен. мкоиллдшттг^»MKeArairei|fc. д 
IglH^d F^Ú^ibnt И/>ЛАЛ\Ы - lifl/MrtOrMA 
^/Vt/trrTMTTIßOGArmHffbi Л Ш FO Д Ш в 
ТПЙОИ , l i a » П А * т Ш М М Т П И О С А , ИСтЦ 
^ д ¿ 5Кс«д*УАИ'в ион д t пт ин m и. ж mű^ri' 
tffti^fl E^ftlH. 
ш я и д . ж ^ с т д и и н А . Д ш с и Ц к е ^ г / Г 
Ш Д ё А 1 г Й Т П И . M Гч'о Höí < Д f H ÍM ̂  А Г И И Ti 
¿Írteojrd^^ijií rd^c iaee/M«^ H № t Ä ^ I W 
щ д Й н д . ÁifiiHeific ГА J^jh, MtiröHíAAM 
ДЛбр С Ш Д д а M W Н7\га fir И од И Ш11& 
М м е т ш и ^ А т н в А ц у т и Г е . ь<>тмгш»|и 
Л И Г П Н Ю . Ь^ГАГИ^САуОТТТДДЛИ. Ílirrí" 
шдвыи«АП{1И/МДГТ1ИКД7г11|1АА{А. Н ш 
-15o-
A i|iCHíАГ^ШММ. МСТТ0ЛЦ 
МИ Fi réliAUiliMIi ô Yhl. N4F|fH/MHNfcl0) 
ГАГАА^а 
п ш д rife м д ши < ч кл лгп Ъи oVK^mï 
П Ч ^ И Л 
. тпм1гамк1е^игьййд|<диши0 
eb . шпог^гое^шьалАС ШЬИДКЖИП11 и д и о ^ д л ц т н лудо^игм^икив 
ИЛ1ДТПВ1. ê Гд^б<ТП0ИМИ0(А1НПО^ 
Xoj ПА иж. /ИИ/VU) Е ^ И И с K^Ultflfe, ИИ 
ХГАтПАНАШОАША Krtfyhl. WKOÍb 
1пи>е1ллк1 и n^^NfßNH^H ¿e'őciA era ̂  
(ИйНАЛИ. A\ïlirô^Ï9TnHÔHÔeAtIl ,HTU£it 
И^ЖТТи^Т^ТТ^ИПА^Де И ТШГГ^~СААЛИ 
ah^4tg. I ̂ т^ А мс атп ио| и 
^öTi^AnipTTmoH,сйслдиытпвоеАНД* 
п Otf А ЕГО ТПМЧМ АТ^ rî fl ИИ- HTTí^AI^H 
тп/и(кы. г г ^ г ^ г ж и с и о Б вЯкн-оу«*« 
-lbl-
/HSiAerfMA^ O i l C A H H H Í H И 
mí A. AViAMCAMKAG/H^eA^M^l/^. И 
ntf 6 Ж Л Д с тп^А m в о и п а ш и с M А НА 
ц|Д . /УЛб A Í f C A ^ A W A í Т П ^ А Ш И ^ ' Г 
л & ш и н м • с ш м г ш д ^ и л<и<{и по«^ 
й1«огмиДве«^исАПбМиЛЛ. тввига 
фЫо^Ау* г о н а « 
^kûMÏAN*IU* TWH У^и шит^к то л оппо 
|тпь Дшс (ttKé/vier^oлед**« • 
тёкжбспсс NIE А . Ы . ^ Т * ГС ДЛЛ.П Ь ИЛ««-
rdHZKVM^ACWG И Д Ш А М Д Ш Д ^ ^ / т В О 
¿И»ИАЦГДМ1©ЙАШСВВОДИТПВв©И И 
^ м м ^ ^ ^ и г и ^ д н Ь т л й о е м д 
I B . А * « ™ ^ 
fHAHÖnfiiaHW«. " W w - j r ^ f " ^ ) 
iddûlA. нШшнтГОШАшатпи^у 
J î c A i ^ A ^ i m ô m M B / r r i ^ W T T î B d ^ . 
m C « T C n ^ П в/ИИД0^ИЬ1^СЯ0ВСД1 
¿Jr. 
— 1 je.— 
Ш1<АНЧИЛ\ИЪГЪу{0. ríí^cÜNAHHG^HHQ . 
CUMГПЫ mifJAljJA . МО В(Иш^ёЛ\м1шУА 
. МКОшПСЛЛ^^ПБГНЙ - mf I - V \ J, 
MA У С AI Л И . НСЪ'Г|ГШ£ШАВААГ*({ДОШ^ 
ИОНА ШГГСН1 В^НГКД'ГвшЙ.И! 
ВН£И ЛЛЬГП У И A T IJÍT MRFCVVI^K'OH/WFA 
^АСтЫПИб^ИШИГЧАГМ. W ^ H N A G ^ f 
аНГПАВАЬШИ m AMU-ОАИВШИ ВПЛЕЛИ 
TTtBOA. NflNCt méd^HHA МКОИ^ГЮГЛО 
. И И П б Г ^ ^ О М А Ш И В ^ Х М 
т Й М А . MOTltttf 
VnrlrñhU И ПА А АЛ1 П0вС Hl И tfАГО Ш1И (А НА 
М|/И^1ГАВИНАСТПвА||1АМК'*^ЛГ . M 
MA П ÍAВА A W M A ИДИ( nTHMNÄTflBOtt • НА 
аучИМЫТПВОАИтИВОАМТПВОИ! WK0 
mfciëf и ¿ht<\ ил\ыАг*е тпвви. илнОД 
| < I M А Ш И К 1 ЕГП^ЦЪЖf/v*^. МИГША^* 
MHdV"f£MÏAG|l 
ШХЧС CKAA^É |?Kff<АЛ*eВС« г ^ А Ш Ш 
ПУИ^ЫВАв йстпинMA FA. йктс г ^ г / и 
В 4S ̂ В « ¿ И Й^ *1<ы НМйЛП ТЛИ 
M M Í ^ M V J B M V U H O J Э И О Й И ? )VVQJ ÍVU M /¡Х-« Y ' 4 • ^ - ^ i 
Н HVJ 'VKI^IAOAIIUY* Л VIVU 
(МОИ ouivXo.wV^lfcoU у V 
M IVO Li ' V W V I Ш У И И / Л О Р М • У'МЛЦГЭОМ 
jílO>M 9 Р 0 Ш У < Я Л М Л И Ш И » Р М W » ^ 
imy моя ш?зшjа н и Д *ш ?mp¿j m - иу» ия л 
юфкомъъу HaïçMfn&vvifi/bV 'HY 
jfnMpNH HUIVIVV • И 0 V VVV* M 
^VHÏVDU Ű o M l V Y ^ ^ ^ I í U O ^ V V ' W o i 
.pia 
viHuMuvHHhi' HmvlvwHS о м о и м W I 
^liijMVTM и а о и а ы н ^ и ^ У и и Ь к э т и Ы 
и о и ш э ^ и 
jw и ш S V A VMVKÍVMHV Í ÍÍV'MIN 
' ti 9Ь ÍMV^IIIIM 0 Ш 1 1 H ? V K I M I U Ï 
VAH i 11IWVi« riД IM iM i0/Л • W H A Î V W M 
w w w oui iVMîY^jVf ijftwvfmwu эш\г 
ItVBllH V»S 
-IZA-
(гт^днШук^о тн.г^Л^ШугаЛ и. 
KfiА.ГАМАÍ1JC LU riorht m A H A . M A A 
<rk0jyvvf^И . 1|^Кйй B ^ J A l ПЖ гмоу 
>V\/6< oy-AlMe ï*SH . Ц A В ПИ1п4 
И í m^Otnlbno^étj^H ИВСА<ПСИИ(ъ 
E-A h»^ И. /VUTï* А И m e M Ы С ¿ГшД w Иъълк 
КС MЬИ , И И ̂ А Ш0-7С Н1И • В Ч. Ш ПК И 
BAtlÏH ИШГАУЧИ1МИИтААД|<ОШ^ИЙЗ»4 
^ И Й В И А rOTTIrf. Bf A ПОАЛИ A *||ИНС А 
°ТЦ]Г^ШН- И й о Л^bVA^A/И^^ОСШЬШйв 
^аи тпмеен^^иА^о и н г ^ ^ и А щ а м / 
п^ V т ы а га нашт^ гиг гттмм б̂ НЬТС и Г К Ч 
плотны. -fTTÍHA го и ¿AA и н а гопмкаи 
m M I A и KVTTÎ И ТП ( а а ТГТ в о é rojuû д н р 
N(%XaabnÍÍVI Ш ijf BAAHÏlA п а^ . ГШ? 
гн£йдл/нк«ь. йт^ тжйо*¡jt .H¿íffcímï^ 
АЛА ТЛИ A AIM . О и с а M ДИМ .^ДАИИ 
м т в о р н т д м А Ш . в ^ е ^ и м о и в ^ ^ 
лнчАлп'шу in /шее». МД rh'uű^l 
Гвш^нгн/Гимдлммы, ÀrMwHWKwHÏ 
mйа^н tíivlji 
MATTTñA лу mг!ги Kii и. 
M г ж с д W r í j í ВЫШ4ШННГСИ 
ЪТГА'ЪИАМА VГЛЪ. И И С С М Ш й Д ^ Н ^ 
V Т П Н ^ И Щ . neArtdipHHUC LU Г И ^ И/VlAl. 
ПДСМ19. Ol В « А М П 1 И 0 Д е С Н Г Ж 1 Д ил 
ktÏÏb A4Ui. л\лпти го с в оем п ж и полги 
ламгдгуВГ^ИДK.liA<АНДШС • Mfi ^и 
¿ ъ н ч т п о п и р у н п и к ивуллбдиистег* 
И И Г^ссидвг« t В М ШСЙИДMAilfAHM« И1 
ДИА1ЫАИ^ДГЫМДШД ш Bí€A\ Д Ш И И Д А 
ИДТИ* В Ъ Г В И Г М Н Н Ы Й ^ Г Л Л И М Ы Г ^ 
вгша, ихгавина Лдегн аигго moff^ 
ш г л а д а и rViTH meдде ПТЙА ийн/Ц'о 
TKCHÍДИМО rT/M/V1IMNH . шоусо GTMbíÁ^ 
